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P A A S K E G R Y P A A  K I R K E G A A R D
H ø r e r  du, min d ø d e, 
hvor ly d t d e  F u g le  sy n g e r ?  
S k im ter  du, h va d  F ora a rsg rød e  
D ø d e n s  U rteg a a rd  fo r y n g e r ?  
A n e r  du, hvor M o rg e n stu n d e n , 
lu fter  sp æ d e B lo m sterk jo ler , 
hvor, som  B ø lg e r , hlaa V io le r  
stig er  op a f  G r u n d e n ?
H ø rer  du, min d ød e, 
hvor her e t H je r te  ban ker  
d it m e d  F o ra a rsb u d  i M ø d e  
u n d er B lo m ste rv æ ld  a f  T a n k e r ?  
F ø le r  du  d en  stren g e K u ld e  
fra  d it e g e t H je r te  vige, 
saa d e t læ n g selsv a rm t maa h ig e  
op a d  — b ort fra  M u ld e ?
H ø re r  du , min d ø d e, 
d e  K lo k k e r , K lo k k e r  k im e ?  
F u g le k o r  m o d  M o r g e n r ø d e !  
M e ld e r  L iv e ts  S ejerstim e. 
D ø d e n s  V in tern a t er om m e, 
vi, som  a ld rig  fø r , i L ive.
D a g e n  v e d  sit S o lsk in sk o m m e  
ser os ev ig t sam m en b liv e 1
Ingeborg Maria Sick.
Vore Kirkegaarde Bind 14.
Fig. 220. Gislinge Kirkegaard. - Foto: J. Th. 1942.
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